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 Пересування повітряних мас називається вітром. Вітри з’являються в ре-
зультаті нерівномірного розподілу атмосферного тиску. Швидкість та напрям 
вітру впливають на кількість випаровування, стійкість будівель, споруд, дерев і 
ліній електропередач, збереження ґрунтів, висоту хвиль, утворення течій на во-
доймищах і морях, очищення повітря. 
 Вимірювання швидкості та напряму вітру виконуються за допомогою та-
ких приладів, як флюгер, вертушка й анемометр, встановлених на висоті 10 м. 
 Напрям вітру фіксується за вісьма румбами: північ, південь, захід, схід, а 
також північний захід, північний схід, південний захід, південний схід. 
 Швидкість вітру вимірюється в м/с або км/год, або в балах. 
 Згідно міжнародній домовленості для оцінки швидкості вітру за його ді-
єю, на наземні предмети або по хвилюванню у відкритому морі, була створена 
та затверджена дванадцятибальна шкала Бофорта (см. таблицю №2). 
 Вихідні дані для виконання РГР наведені в табл. №1, де номер вашого ва-
ріанту РГР збігається з номером по списку вашої групи. 
 Дані про вірогідність напряму вітру зазвичай наводять у вигляді «Рози ві-
трів», на якій за даними середньо багаторічних спостережень вказують повто-
рюваність вітрів, яка викладається по румбам у кількості днів на рік або у від-
сотках за інтервал часу (місяць, рік). В центрі діаграми цифрового вказується 
кількість штилів (дивись таблицю Бофорта – таблиця №2). 
 Швидкість вітру наведена на табл. №3 
 РГР передбачає побудову «Розу вітрів» за даними повторювання вітрів 
вашого варіанту. 
 Графік-діаграма «Роза вітрів» виконується на міліметрівці з використан-
ням масштабу 1% = 5 мм графіку; 1% = 3,65 діб. Сума усіх відкладених по за 








 Таблиця 1  
Варіант один. Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 
1 % 10 11 20 12 9 12 15 11 
2 діб 40 48 65 65 56 22 22 47 
3 % 13 18 12 4 14 8 9 22 
4 % 5 12 10 15 24 20 10 4 
5 діб 39 25 66 60 30 31 81 33 
6 % 12 18 9 5 15 7 14 20 
7 діб 37 43 56 71 25 30 42 61 
8 діб 44 60 51 34 47 26 30 73 
9 % 25 14 17 8 7 10 11 8 
10 % 18 25 8 5 7 5 11 21 
11 діб 38 57 29 47 48 41 43 62 
12 % 22 13 4 6 8 8 14 25 
13 % 9 13 17 19 7 12 12 11 
14 % 16 22 9 6 15 6 10 16 
15 діб 48 66 28 49 45 52 30 47 
16 % 14 17 8 8 20 8 8 17 
17 діб 27 38 50 56 51 55 56 32 
18 % 12 12 4 8 26 11 9 18 
19 % 21 11 4 6 11 8 16 23 
20 діб 46 37 31 45 72 59 30 45 
21 діб 86 49 59 38 25 34 38 36 
22 % 12 21 17 5 10 8 9 18 
23 % 14 12 4 8 23 13 11 15 
24 % 11 22 15 5 16 10 7 14 
25 % 11,5 7,4 15,8 15 8,8 9,6 24,9 7 
26 діб 60 38 68 41 31 40 50 37 
27 % 14 26 9 4 10 7 12 18 
28 діб 32 32 60 52 69 29 44 47 
29 % 15 18 9 6 14 8 11 19 






Шкала Бофорта — двенадцатибальная шкала, принятая Всемирной метеорологичес-
кой организацией для приблеженной оценки скорости ветра по его воздействию на назем-
ные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на  
стандартной  высоте 10 м над открытой ровной поверхностью. 
Шкала разработана  английским  адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году. С 1874 года  
принята для использования в международной синоптической практике. Первоначально в  
ней не указывалась скорость ветра (добавлена в 1926 году). В 1955 году, чтобы различать  







рость ветра, м/с 
(км/ч) 
Действие ветра 
0 Штиль 0 - 0,2 (< 1) Дым поднимается вертикально, зеркально гладкое море
1 Тихий 0,3-1,5(1-5) Дым отклоняется от вертикального направления, на море 
легкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 0,1 м 
2 Легкий 1,6-3,3(6-11) Ветер   чувствуется   лицом,   листья  шелестят,   флюгер
начинает     двигаться,     на     море     короткие     волны 
максимальной высотой до 0,3 м 
3 Слабый 3,4-5,4(12-19) Листья и тонкие ветки деревьев колышутся, колышутся 
легкие   флаги,   легкое   волнение   на   воде,   изредка 
образуются маленькие барашки. Средняя высота волн 0,6 м 
4 Умеренный 5,5 - 7,9 (20 -28) Ветер поднимает пыль, бумажки; кочаются тонкие ветви 
деревьев,  белые барашки на море видны во многих мес-
тах. Максимальная высота волн до 1,5 м 
5 Свежий 8,0-10,7(29-38) Качаются  ветки  и  тонкие   стволы   деревьев      ветер 
чувствуется  рукой,   повсюду   видны  белые  барашки. 
Максимальная высота волн 2,5м, средняя - 2м 
6 Сильный 10,8- 134,8 (39-49) Качаются   толстые   сучья   деревьев,   тонкие   деревья 
гнутся,       гудят      телефонные      провода,      зонтики 
используются    с    трудом;    белые    пенистые   гребни 
занимают значительные площади,  образуется водяная 
пыль. Максимальная высота волн - до 4 м, средняя – 3 м 
7 Крепкий 13,9-17,1(50-61) Качаются   стволы   деревьев,   гнутся   большие   ветки, 
трудно   идти   против   ветра,   гребни  волн   срываются 
ветром. Максимальная высота волн до 5,5 м 
8 Очень 
крепкий 
17,2 - 20,7 (62- 74) Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на вет-
ру нельзя, идти против ветра очень трудно. Сильное вол-
нение на море. Максимальная высота волн до 7,5 м
9 Шторм 20,8-24,4(75-88) Гнутся  большие деревья,  ветер  срывает черепицу  с 
крыш, очень сильное волнение на море, высокие волны 
(максимальная высота - 10м, средняя - 7м) 
10 Сильный 
шторм 
24,5-28,4(89-102) На   суше   бывает   редко.   Значитильные   разрушения 
строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем, 
поверхность моря белая от пены, сильный грохот волн 
подобен ударам, очень высокие волны (максимальная вы-
сота - 12,5 м, средняя - 9м) 
11 Жестокий 
шторм 
28,5 - 32,6 (103 -
117) 
Наблюдается        очень        редко.        Сопровождается 
разрушениями  на  больших  пространствах.   На  море 
исключительно высокие волны (максимальная высота до - 
16м, средняя - 11,5м), судна небольших размеров време-
нами скрываются из виду 
12 Ураган > 32,6 (> 117) Серьезные разрушения капитальных строений 




Bapiaнт один. Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 
1 м/сек. 2,0 2,5 5,0 5,0 3,2 3,6 4,0 4,3 
2 м/сек. 2,8 2,6 4,8 3,5 3,5 2,7 4,1 4,0 
3 м/сек. 3,6 4,4 5,4 6,0 3,4 2,2 2,1 3,7
4 м/сек. 5,0 2,4 3,3 2,8 3,0 4,4 3,3 4,1 
5 м/сек. 6,4 2,8 3,3 5,4 5,5 2,4 3,5 3,6 
6 м/сек. 4,4 2,9 4,0 5,8 6,5 2,4 3,8 2,7 
7 м/сек. 5,0 5,0 4,2 3,2 2,2 4,1 3,4 3,5
8 м/сек. 4,8 5,2 5,0 3,6 4,5 5,2 4,6 5,1 
9 м/сек. 3,3 6,2 5,4 4,5 3,5 4,4 3,9 4,0 
10 м/сек. 2,7 5,5 5,0 4,2 5,7 5,4 3,5 4,2 
11 м/сек. 2,0 2,5 5,0 5,0 3,2 3,6 4,0 4,3 
12 м/сек. 3,0 5,4 4,8 3,6 2,9 4,4 3,8 2,2 
13 м/сек. 4,2 5,3 2,4 2,8 3,7 4,4 5,0 5,6 
14 м/сек. 3,5 1,8 5,3 4,4 4,2 3,0 2,5 2,7
15 м/сек. 3,9 2,9 5,1 2,4 3,6 2,5 3,1 4,0 
16 м/сек. 4,3 6,5 2,2 4,8 5,2 5,5 2,1 3,6 
17 м/сек. 3,4 2,7 2,9 5,1 5,3 4,7 3,3 1,9
18 м/сек. 4,2 3,6 3,6 2,8 4,0 3,8 3,7 4,1 
19 м/сек. 4,3 3,7 3,8 3,3 2,0 4,5 3,2 3,3
20 м/сек. 5,4 5,5 5,5 2,1 3,6 3,8 4,2 4,0 
21 м/сек. 4,3 2,6 6,2 5,4 4,0 3,8 3,5 3,3 
22 м/сек. 4,3 2,3 2,8 2,5 4,0 3,7 3,9 4,1 
23 м/сек. 5,4 5,0 2,8 3,8 4,2 6,2 3,8 5,2 
24 м/сек. 4,3 3,8 3,9 4,7 2,6 5,4 3,8 3,2 
25 м/сек. 4,2 3,3 2,5 5,4 1,5 2,7 6,5 4,5 
26 м/сек. 5,6 5,4 6,8 7,1 5,4 6,3 6,6 4,9
27 м/сек. 4,6 6,2 2,5 4,7 4,5 6,5 5,0 5,2 
28 м/сек. 4,3 3,6 3,7 5,0 2,6 2,8 3,2 2,9 
29 м/сек. 4,6 3,8 5,2 6,2 4,7 5,6 6,5 6,2 
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